











































































































































































ਥߚࠆ୘ੱߩ⾗⾰ ഃㅧᕈ ㆡᔕᕈ ᔘ⺈






ਥߚࠆⓨ㑆⊛න૏ ᄢㇺᏒ࿤ ↥ᬺㇺᏒ ㄘᬺ࿾ၞޔᏒ႐↸












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᬺ⧓Ꮏ࡮ⴚᛛߪsesirpretnE dezis-muideM dna llamS ᬺડዊਛߜࠊߥߔ)s(EMS




ߩജ௛ഭ✚ޕࠆ޽ߢᬺડዊߩḩᧂੱ 01 ຬᬺᓥߪ਄એ㧑09 ߩߘޔ߼භࠍ㧑8.99
ޕ㪀01 ࠆ޿ߡߒ↥↢߇ᬺડዊࠍಽඨߩ㗵਄ᄁ✚ޔࠅ߅ߡߒᬺዞߦᬺડዊ߇਄એ㧑35
ߦ⥝ᝄߩᬺડዊਛࠆ߼භࠍ࠻࡯ࠚ࠙ߥⷐ㊀ߡߞߣߦᬺ↥࡮ᷣ⚻ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛































࡯࡛ߦᐕ 2991ޔ߼ߚࠆߔ࡯࠲࠾ࡕࠍᴫ⁁ᚑ㆐ᷣ⚻ߩ EMS ߦታ⃻ޔߡߒߘ




















































































































3ޔߪߢyellaV ksE ࠆߔ⟎૏ߦ┵ർkraP lanoitaN srooM kroY htroN ࠬ࡝ࠡࠗ











The North Yorkshire Moors Upland Land Management Initiative 㩿LMI㪀ߩฬߩ߽ߣ
ߦ╙ੑᦼ㩿1999ᐕ㨪2002ᐕ㪀ߩᵴേ߇ㅴ߼ࠄࠇߚޕ1999ᐕ㐿ᆎᤨߪ Castletonޔ







































࡮12 ᦬ਅᣨ㨪1 ᦬ਛᣨ㧦CCRU ߦࠃࠆ York ⃻࿾㓸ળ↪⾗ᢱ㩿Danby 㓸ળߩ
⚿ᨐࠍߣࠅ߹ߣ߼ߚ઒ႎ๔ᦠޔ⵬⿷ࠕࡦࠤ࡯࠻╬㪀ߩ૞ᚑޕ㓸ળෳട⠪߳
ߩ઒ႎ๔ᦠߩ੐೨ㅍઃޕ





࡮1 ᦬ਅᣨ㨪2 ᦬㧦York 㓸ળߣ⵬⿷ࠕࡦࠤ࡯࠻࿁╵⚿ᨐߩߣࠅ߹ߣ





࡮5 ᦬એ㒠㧦CCRU ᦨ⚳ႎ๔ᦠߦၮߠ޿ߡ╙ਃᦼ੐ᬺࠍ᳿ቯߒ 8 ᦬߆ࠄታ
ᣉ㧔⺞ᩏᤨὐߢߩ੍ቯ㧕ޕ
Ԝ NPOᵴേߣ࿾ర૑᳃߇ㅪ៤ߒߚ࿾ၞᝄ⥝






ߩੱޘ߿ડᬺ߆ࠄ 100 ᣣߢ 365 ਁࡐࡦ࠼ߩነઃࠍ㓸߼ߡㄘ႐ࠍ⾼౉ߒߚޕ












































































































࠻ࠬࠖ࠺ 453ޔ㪀ᎺᏒㇺ࡮Ꮊ㩿ࠖ࠹ࡦ࠙ࠞ 18ޔࡦ࡚ࠫ࡯࡝ 9 ߪ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗ
ࡘࠪ࠶࡝ࡄ࡞ࠖࡧࠪߩ0078 ⚂ߦਅߩߎޔߜ߽ࠍ❱⚵᡽ⴕߩ㪀඙࡮᧛↸㩿࠻ࠢ࡝
3 ߩ᧛↸ޔᎺޔ࿖ߨ߻߅߅ޔߪߢᄖએࡦ࠼ࡦࡠᄢޕࠆ޽߇㪀඙ળᴦ⥄ޔ඙ᢎ㩿






ߦ㧑72 ߦᐕ8891 ࠍ಴ᡰߩᐭ᡽ᣇ࿾ߚ߼භࠍ㧑03 ߩ಴ᡰ⊛౏ᤨᒰᐕ0891ޔ߼

























































































࡮ᬺ ㄘߣ╬OGN ߮ࠃ߅࿖ࠞ11 ߩጯᴪᶏ࠻࡞ࡃߪ12 citlaBޕࠆ޿ߡߒ▽᭴ࠍࠢ
⻉cidroN ߪsretsiniM fo licnuoC cidroNޔࠍᕈ⢻น⛯ᜬߩߢ⒳ᬺ8 ⸘ਅએᬺṪ
Ⅳࠆߔߣ߼ߓߪࠍ⼔଻ߩႺⅣᵗᶏ㨯ᕈ᭽ᄙ‛↢㨯ൻᄌ୥᳇ߕࠄߥߺߩᬺ↥ߣ࿖



















ߣ᩺ࠆߌಽߦၞ࿾ 7 ࠍ࿖ోޕߚߒ␜ឭࠍ᩺૬วߩ㘃⒳ 2 ߇㪀3002㩿datsleS.T
ጀ 2 ߪ⠪ᓟޔ㪀᧛↸Ꮢ-⋵-࿖㩿೙ጀ 3 ߩⴕ⃻ߪ⠪೨ޕࠆ޽ߢ᩺ࠆߌಽߦၞ࿾ 14
ࡁ࿷⃻ޔߕ߹ޔߪmadmAޔ߃߹〯ࠍࠇߎޕࠆ޿ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ㪀᧛↸Ꮢ-࿖㩿೙





































































































ㄘޟޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞߥߣ╷᡽ߩUE ߥⷐ㊀ࠅࠃߦߥ߇ycilop tnempoleveD laruR
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᣉታߪREDAEL ߡߒߣㇱ৻ߩޠ╷᡽⊒㐿᧛






















߿ 㪀3002㩿yelesoM.M ޔ ࠄ ߆ ਛ ߩ ⓥ ⎇ േ ᵴ ⥝ ᝄ ၞ ࿾ ᧛ ㄘ ࠆ ߌ ߅
ޕ㪀23 ࠆߔߣߣߎࠆߔ⿷⵬ޔߒ෸⸒߽ߡ޿ߟߦᨐᚑⓥ⎇ߩࠄ㪀4002㩿htimskcuhS.M



















࿖㓙⚵❱㨯࿖ ࿖ਥዉߩ࿾ᣇ⚵❱ ࿾ర⚵❱㨯ࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ NPO㨯ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ
࿑  ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߦ߅ߌࠆ࿾ၞᝄ⥝ߩ᭴࿑
㧨࿾ၞ⸘↹(࿯࿾೑↪⸘↹)㧪






























































































  a᧛ b᧛





᭴ㅧࡊ࡜ࡦ/࡚ࠫࠗࡦ࠻᭴ㅧࡊ࡜ࡦ㩿⃻ⴕ㪀    ࿾ᣇⓨ㑆⸘↹ Regional Spatial Strategy (RSS) 
ࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ(a,b,c,d) 





   ࿖߇⍮੐ࠍᵷ㆜
࡟࡯ࡦ㩿⋵㪀 21ѳ
࡜ࡦࠬ࠹ࠖࡦࠣ 20 
   ⼏ຬ㩿⋵ᐡⴕ᡽ᐙㇱ
ࠍ㪀ㆬ᜼ߢㆬ಴
Ꮢ↸᧛ 290 


























วޕᲤᐕߩ੤ઃ㊄ 1bn DKr 














       Cࠞ࠙ࡦ࠹ࠖ




   㧦RSSࠍ㩀㨽㩧㩍㨲߇ㅪ៤
ߒߡ૞ᚑ
Ꮊ㨯Ꮢ county 81 
   㧦structure plan 
↸᧛(࿾඙) district 354 
  㧦local plan 
࿾ᣇಽᮭ
ਛᄩ㓸ᮭ
   a᧛ b᧛ c↸
   d᧛ e᧛ f↸
























































 ㄘ᧛㐿⊒ߩ 3 ゲ㩿ᣂߚ
ߥㄘ᧛㐿⊒᡽╷ߩᮨ⚝㪀














































































































































































































































































































































































ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ     ٤ ٤ ٤ ٤   ᧄⓂߢ⠨߃ࠆ▸࿐
᧲ࠕࠫࠕ౒ห૕ ٤ ٤ ٤  ٤ ٤ ٤    Ძ㉿(2007) 
ASEAN10 ٤ ٤  ٤ ٤     1999ᐕ㨪 
ASEAN6  ٤  ࠲ࠗ ٤     1967ᐕ㨪 
ASEAN ᓟ⊒ട⋖࿖
(CLMV) ٤  ٤*      1995,97,99ᐕ㨪
ࠞࡦࡏࠫࠕ㨮࡜ࠝࠬ㨮
ࡧࠚ࠻࠽ࡓ㨮ࡒࡖࡦࡑ࡯
ASEAN+3 (APT)     ٤ ٤ ٤     1997ᐕ㨪 
ASEAN+3+3
㩿᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻㪀
٤ ٤  ٤ ٤ ٤ ࠗࡦ࠼ ٤   2005ᐕ㨪 
ࠕࠫࠕᄥᐔᵗ⚻ᷣද























දജ (CAREC) ٤ 
ਛ࿖㨮
ࡕࡦࠧ࡞















Ⅳࡌࡦࠟ࡞ḧ ٤  
࠲ࠗޔ
ࡒࡖࡦࡑ࡯
 ٤   
Ⅳᣣᧄᶏ⚻ᷣ࿤ ٤  ٤*     ࡠࠪࠕ*  ࿾ၞ㩿࿾ᣇ㨮⋵㨮Ꮢߥߤ㪀㑆
Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ ٤  ٤*       ࿾ၞ㩿࿾ᣇ㨮⋵㨮Ꮢߥߤ㪀㑆
ࡔࠦࡦ࿾ၞ ٤  ਛ࿖* ٤       *㔕ධ⋭ޔᐢ⷏࠴ࡢࡦᣖ⥄ᴦ඙
ᵈ㧕㨬᧲ࠕࠫࠕ㨭㨬᧲ධࠕࠫࠕ㨭㨬ධࠕࠫࠕ㨭㨬ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕޔ࠾ࡘ࡯ࠫ࡯࡜ࡦ࠼㨭ߪේೣ⊛ߦ࿾ℂ⊛▸࿐ࠍᜰߔޕߚߛߒᤨߦ᧲ࠕࠫࠕߢർᦺ㞲ޔධࠕࠫࠕߢࡄࠠࠬ࠲ࡦࠍ㒰ߊ႐ว߽޽ࠆ
  㨬᧲ධࠕࠫࠕᄢ㒽ㇱ㨭ߪ࠲ࠗޔ࡜ࠝࠬޔࠞࡦࡏࠫࠕޔࡌ࠻࠽ࡓޔࡒࡖࡦࡑ࡯ࠍޔ㨬᧲ධࠕࠫࠕፉᎩㇱ㨭ߪࡈࠖ࡝ࡇࡦޔࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕޔࡑ࡟࡯ࠪࠕޔࠪࡦࠟࡐ࡯࡞ޔࡉ࡞ࡀࠗࠍᜰߔ


















































FTA Free Trade Agreement㧦‛ຠߩ㑐⒢෸߮ߘߩઁߩ೙㒢⊛ㅢ໡ⷙೣ߿ࠨ࡯
ࡆࠬ⾏ᤃߩ㓚ო╬ߩ᠗ᑄࠍౝኈߣߔࠆදቯ㩿਄⸥ߩԘ㪀






































































































































































































ߦᏒ⷗ർߩᧄᣣߦᣣ22-02 ᦬8 ࠍળᄢᐲᐕ7002 ߩળㇱ㨭ᔕኻߩၞ࿾ߣൻ࡞ࡃ
⻉ߩႺⅣޔଥ㑐㓙࿖ޔ㪀ᣖ᳃㩿ൻᢥޔ╷᡽ޔળ␠ޔᷣ⚻ޟޔߦ㓙ߚߒ௅㐿ߡ޿߅
ᩇߩߟ৻ࠍࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠൻᕈᵴߩၞ࿾ߣ㗴໧ൻㄝ๟ߩߢ⋧


























































































































߇ miaD ߣ yréD ࠇߙࠇߘޔࠍᴫ⁁ࠆ޿ߡߒടჇ߇⚝ᮨߩ↹⸘⼔଻ℂ▤ߥ⢻








































































Ꮢ߿⸳ᣉ႐Ꮏޔߡߒ໧⸰ߦ␠tfarktmäJ ߩᏒ࠼ࡦࠬ࡞࠹ࠬࠛޔߦᣣ52 ᦬8 ᐕ4002 㪀5
ឭᢱ⾗ߣ᣿⺑ࠆߔ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ㔚⊒ࠬࡑࠝࠗࡃޔߒቇ⷗ࠍ⸳ᣉ᳓⛎ᚱᥦౣߩౝ
ޕߚߌฃࠍଏ






ࡦޔᾍ⓭ߢ㒰෰ߔࠆἯ 420 ࠻ࡦޔߘߩઁߩᱷ⇐‛ࠧࡒࠍ޽ࠊߖߡ 560 ࠻ࡦߦᷫዋ
ߒޔᳪ᳓╬߽㘩Ⴎ᳓ൻ㩿ήኂൻ㪀ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚᾲᥦᚱ߳ߩ᦭ല೑↪ߣ὾ළടᎿߦࠃ
ࠅޔߎߩࡊ࡜ࡦ࠻ߪޔ1 ᐕ㑆ߦ CO2ޔSO2ޔNO㨤ߩឃ಴ࠍޔߘࠇߙࠇ 7800 ࠻ࡦޔ
500࠻ࡦޔ1000࠻ࡦ೥ᷫߔࠆߎߣߦᚑഞߒߡ޿ࠆޕ

















11㪀 ޟዊડᬺߩߚ߼ߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄᙗ┨ޠThe European Charter for Small Enterprises߇
2000ᐕߦណᛯߐࠇޔએᓟᲤᐕᙗ┨ߩౝኈࠍᬌ⸛ߔࠆળ⼏ Charter Conference߇㐿௅
ߐࠇߡ޿ࠆޕ
12㪀 ᦨᣂߩࡕ࠾࠲࡯࡝ࡦࠣߪ 2006ᐕᧃ߆ࠄ 2007ᐕೋߦ߆ߌߡޔEUട⋖࿖ 27ࠞ࿖ߣ
ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ޔࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ޔ࠻࡞ࠦߩਛዊડᬺ 16339 ␠߅ࠃ߮ 250 ੱએ਄㓹↪ߔ




13㪀 2007 ᐕ 4 ᦬ޔ╙྾࿁ળ⼏߇࠼ࠗ࠷ߩࠪࡘ࠷࠶࠻ࠟ࡞࠻ Stuttgart ߢ㐿௅ߐࠇߚ㩿4th
European Conference on Craft and Small Enterprises, 2007㪀ޕ













߈ߚ߇ޔ2005 ᐕ㨪2010 ᐕߩ㑆ߦޔᣂߚߥ࿾ၞ⸘↹ߢ޽ࠆ㨬࿾ၞⓨ㑆ᚢ⇛㨭Regional 
Spatial Strategyߦ⛮ᛚߐࠇࠆߎߣ߇᳿߹ߞߡ޿ࠆޕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ Local planߪᏒ
↸᧛ߩ࿾ၞၮᧄ⸘↹ߢޔర᧪࿯࿾೑↪ࠍਥߣߒߚ߇ޔ࿾ၞ⚻ᷣޔャㅍᚻᲑޔ૑ዬ
ߣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖޔ⥄ὼⅣႺޔᣢሽᑪㅧ࿾඙ⅣႺޔ␠ળ↢ᵴޔ࡟ࠫࡖ࡯ߥߤߦߟ޿
ߡߩ✚ว⸘↹ߣߥߞߡ޿ࠆޕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ߽ 2011 ᐕ߹ߢߦ Local Development 
Framework߳ߩ⛮ᛚ߇੍ቯߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
16㪀 North York Moors ࿖┙౏࿦ࠍ଀ߦขࠆߣޔNorth York Moors National Park 
Management Plan 㩿䇺ࡁ࡯࡛ࠬ࡯ࠢࡓ㧙ࠕ࿖┙౏࿦▤ℂ⸘↹䇻㪀ߪޔ1998ᐕ 4᦬ߦೀⴕ
ߐࠇߚޕ⋡ᰴߪޔ1.࿖┙౏࿦▤ℂ⸘↹૞ᚑߩ⚻ㆊ 2.⥄ὼⅣႺߩ଻ో 3.ᢥൻㆮ↥
ߩ଻ో 4.࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦ▤ℂ 5.ℂ⸃ߩଦㅴ 6.੤ㅢߣャㅍᚻᲑ 7.㐿⊒ߣࠦ
ࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ࠾࡯࠭ 8.઀੐ߩ઀ᣇޕ৻ᣇޔNorth York Moors Local Plan: including 
mineral and waste policies 㩿䇺ࡁ࡯࡛ࠬ࡯ࠢࡓ࡯ࠕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ䇻㪀ߪޔ2001ᐕ 3᦬
ߦೀⴕߐࠇߚޕ࠲ࠗ࠻࡞߆ࠄࠊ߆ࠆࠃ߁ߦޔᣥࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦߢߪਇචಽߢ޽ߞ
ߚ㋶‛࡮ᑄ᫈‛᡽╷ߦ㑐ߒߡ߽⸒෸ߒߡ޿ࠆޕ⋡ᰴߪޔ1.ᐨ 2.ࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦߩ





17㪀 2002ᐕ 10᦬㨪2003ᐕ 3᦬ߩ╙ਃᰴ੐ᬺ⸘↹᩺૞ᚑࠍ Gloucestershireᄢቇߩ↰࿦࡮
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ⎇ⓥᚲ Countryside and Community Research Unit 㩿CCRU㪀߇ᜂᒰߒߚޕ
2002ᐕᐲ UKߦ࿷ᄖ⎇ⓥṛ࿷ਛߩ 2002ᐕ 9᦬ޔRESSG㩿ㄘ᧛⚻ᷣ␠ળ⎇ⓥࠣ࡞࡯
ࡊޕࠗࠡ࡝ࠬߩቇⴚᝄ⥝ળ␠ળ⑼ቇㇱ㐷߆ࠄഥᚑ㊄ࠍ߽ࠄߞߡᵴേߒߡ޿ࠆቇ㓙
⊛ㄘ᧛⎇ⓥ⚵❱ߢޔෳട⠪ߩ 1/3㨪1/2߇࿾ℂቇ⠪ߢ޽ߞߚ㪀ߩ⎇ⓥ㓸ળߦ߅޿ߡߎ
ߩߎߣࠍ⍮ࠅޔㄘ᡽ዪߣ࿖┙౏࿦ዪߩੌ⸃ࠍᓧߡޔ2002ᐕ 10᦬߆ࠄ 2003ᐕ 3᦬
߹ߢࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ߣߒߡ⸘↹᩺૞ᚑߦෳടߔࠆᯏળࠍᓧߚޕ╙ੑᦼ߹ߢߩขࠅ⚵
ߺߦߟ޿ߡߪޔ1999ᐕએ᧪ߩ੐ᬺႎ๔ 㩿ෳ⠨ᢥ₂ᰣߦឝタ㪀߿࿖┙౏࿦ዪ߅ࠃ߮ㄘ
᡽ዪߩᜂᒰ⠪߳ߩࠗࡦ࠲ࡧࡘ࡯ ߦࠃࠆޕ2002 ᐕ 1 ᦬ߦㄘ᡽ዪ The Countryside 
Agency ߇ౠሶࠍ⊒ⴕߒߚߩߪޔNYMLMI ߩኻ⽎࿾ၞ߇ Danby ᧛߽฽߻࿾ၞߦ᜛
ᄢᄌᦝߐࠇߚߎߣࠍฃߌߡߢ޽ࠆޕ╙ਃᦼߩขࠅ⚵ߺ⥄૕ߦߟ޿ߡߪ࿷ᄖ⎇ⓥᦼ
㑆߇⚳ࠊߞߡᏫ࿖ߒߚߚ߼ᧂ⺞ᩏߢ޽ࠆޕ
18㪀 EUߩ Objective 5bࡈࠔࡦ࠼㨬㕖ㄘᬺ㕙ߢߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄㄘᬺᜰ㊎࡮଻⸽ࡈࠔࡦ࠼㨭ࠍ
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